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Mateu Fletxa el Jove, 
abat del monesti r de la Portella 
Mateu Fleha el Jove, abat de 
la Portella, va tenir cura d'editar 
Las Ensaladas del seu oncle i 
les seves própies composicions, 
ARXIU J. PUNTAS 
D ESP RÉS DE MOLTS ANYS al ser-
vei de la co n austríaca, Mateu Fl et-
xa, nebot i homónim d el ce lebre 
co mpositor Maleu Fl elxa el Vell , va 
ésser nomenat abat del moneslir be-
nediclí de Sant Pere de la Portell a. 
Era el di a 1 de novembre de 1599 i 
en nom seu prengué possessió del 
cárrec Francesc Viladomar, monjo 
del monestir, segons es deriva del 
següent document : 
«A l primerde novembre 1599 pren-
gué possessió de/ monestir prese nt de 
S. Pere de la Porte/la orde de Sa nt Be-
net en lo bisbat d'U rgell fra Math eu 
Fexes (s ic), natural de Prad es 
archabisbat de Tarragona, ara nova-
ment proveit de la dita abedia que va-
gaya per lo últim possessor fra Antoni 
Vi/ad omar, abat ara últimament de 
Sa nt Sa lvador de Breda bisbat de 
Gerona, y es ta possessió prengue lo 
reverent fra Francesch Vi/adomar y 
Sant Migue/, monjo y cama rer de/ dit 
monestir de la Porte/la, com a procu-
rador de/ llIustre Senyor abat Fexes 
(s ic), y se intima la bulla als vassals 
que pe r ells y avia jura dit procu rador 
en dit monestir y servar lo que los 
predesesors avian acostum at tenir y 
servar en dit mones tir de la Portell a, i 
rebe la possessió MO Francesch notari 
de la Vi/a de Berga i perella rebégratia 
Jeta del restant tres I/iures dit_3I/rs. 
Subexecu tor Jou MO BaltezarCarrera , 
preve re y beneficia t en dit mones tir 
LAS EN SALADAS DE 
FLECHA, MAESTRO DE CAPILLA <z..VE .FVE DE 
lasSerenifsímas Infantas d~ Cafhlb, Recopilldas por F. Ma,theo Flechafu fobrino, 
Abad de Jyhan,y Capellan de las Magdbdes C;tCareas, con algunas Cuyas y de otros auth~ 
re" por el mermo corregidas y echas cíbmpar. Dedicadas al Il,luftriffimo SeDór Don 
luan de Borja dc:l conCejo de la Magdhd Carholicay fu Embaxador 
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a cerca dda Ca:!area &c. 
BA XO 
lMPRESSAS EN LA. CIVDAD DE PRAGA 
en caCa Qe lorge Negrino anó J ~. I 1[. 
portionari, y foren presens lo monjo 
Benet Raure/l,fra Joan Ribas, tots de 
dit monestir monjos professos, y Julia 
de Bernat vica ri conductiu de dit mo-
nestir y fo ren testi moni s Andreu 
Cuadres de Il al Parroquia de 
S. Andreu de Sagas y Antoni Pregonas 
de la Parroquia de S. Maria de la Quar 
de dit aba diat , tots pagesos etc. hech 
ads futu ra m rei momoriam fuerunt 
seripta». 
Mateu Fletxa a la Portella 
Des de la data deis seu nomenament 
fin s que Maleu es va inslal·lar en la 
Porte ll a varen passar enca ra uns 
mesos, peró a parti r de miljan 1601 
diversos documents donen fe de la 
sevaaclivilal com a abal de I'esmen-
tat moneslÍ r. Alguns d'aquests do-
cuments, igual que el de I'acla de la 
seva presa de possessió, I'anomenen 
Fexes en 1I0c de Fletxa, encara que 
no hi ha cap dubte de que Maleu 
Fle lxa i Mateu Fexes só n una i la 
mateixa persona; així ho prava el fel 
q ue, en els documents q ue I'abal va 
emel re des de la que va esdevenir la 
seva úllima resid encia, mai no obli -
da fer al ·lusió a la seva condició de 
capell á de la «serenissime imperatrix 
Marie ab Austri a», mare de Rodolf 
11 , record d 'un passat glori ós al qual 
es va manten i r afe rral fins a la fi de is 
se us dies. Vell i malall de gOla, va 
morir el 20 de febrer de 1604 o pocs 
dies després. Mateu Flelxa el J ove, 
que és el nom amb el que ha passal 
a la H istória de la Mús ica, havi a 
nascut a Prades cap a I'any 1530. La 
fama i el presl igi deis seu oncle lin -
gueren la vinU l d'obrir-li les pones 
de la casa reial espanyola, al servei 
de la qual va ingressar el 1543 en 
qualitat de mosso de capella de les 
infantes Maria i Joana, fili es de 
Caries V Maria es casa el 1548 amb 
I'arxiduc Maximilia d'Austria; Joa-
na va fer el mateix qualre anys des-
prés amb el rei de Portuga l; i, una 
mica desconcertal sob re el seu fu-
lur, eljove Maleu, «mosso de capi lla » 
enca ra, pero prov isl d 'un a solida 
forma ció musica l, es feia monjo 
ca rmelita. Que va fer i on va eSlar a 
cont inuació no ho sabem, pero el 
cas és que el 1564 estava per 1 tal ia, 
on va se r condemnat a la presó per 
deules de joc i deslerral de la ci ulal 
elerna durant dosanys, SOla pena de 
ser envial aga leres. 
EIs anti cs contacles de fra Maleu 
degueren aj udar-Io a so rtir del foral, 
en panicu lar I'emperadriu Maria 
d'Áuslria, a qui hav ia servil anys 
enrere a Espanya i a qu i el 3 de maig 
de 1568 el Pare General deIs Carme-
liles li elonava permís ele tornar a 
servir. En la ponaela de 11 primo libro 
de madrigali (Venecia, 1568) Flelxa 
elJ ove figura OSlenlant el carree de 
«capela no de la Imperatri ce nos tra 
Signara et mtlsico de la Maestá Cesa-
rea», el el qual prengué possessió a 
la primeri a d'oclubre d 'aquel l ma-
leix any. 
Madrigals ¡ "Ensaladas" 
Reco rdem que a Espanya la innuen-
cia del madrigal va ésse r notable, 
sobrelol a Cala lun ya. Fou all ¡ on 
Pere Alberch Vila pub li ca el primer 
\l ibre ele maelrigals de la Península, 
el lilulal Oda rum (quas vulgo madri -
gales appellamus) (Barcelona, 1561), 
els lextos el el qual són en calala, en 
casle\la i alguns, segu int la moda, en 
ila li a. Flelxa escrigué els seus pro-
bablement a la con auslrí aca, ma-
drigals que són en ilalia i que s'i ns-
criuen dins de I'esli l internacional 
madriga lesc de la segona mei taL el el 
segle XVI. Un any abans que fossi n 
impressos havia aparegut a Venecia 
11 secondo libro de madriga li ele Feli p 
ele Monte i el Libro quarto de madri -
ga li d'Orl and di Lasso; dos anys eles-
prés Anelreu Gabriel publica ria allí 
ma leix 11 secondo libro di madrigali . 
Seguint les ca rac lerí sliq ues del 
mad riga l classic, els lI ibres cilats de 
de Mon le i di Lasso només conte-
nen maelriga ls a cinc veus, mentre 
que Flelxa, com a compromís en-
lre el ve ll i el nou eSlil madrigalesc, 
inclou en el seu VUil maelriga ls a 
qua lre veus i uns allres VUil a c inc 
veus, en tre els qual s es troba un 
"Vill anc ico spagnu olo » que diu 
així: 
«Ay de mí, qu'en tierra agena 
me veo y sin alegría 
¡Cuándo me veré en la mía' 
Ay que vivo en ti erra est raña 
vida triste y sin ventura, 
adonde la vida engaña 
y la muerte me asegura 
Ay de mr, qu'en tierra oscura 
me veo y si n alegría 
¡Cuándo me veré en la mía'» 
Comodament inslal·lat a la con 
auslrí aca, Maleu Fl elxa va sabe r 
guanyar-se la confian <;a de la fami-
li a imperial, que el va enviaren vial-
ge oficia l a Espanya en un parell 
Detall de la ensalada El Jubílate, 
amb instruccions sobre el 
repartiment vocal I Instrumental. 
ARX'U J.PUNTAS 
d'ocasions. No conSla el mOliu del 
primer vialge, que efeclua el 1570; 
pero, en canv i, va fer el segon en 
qualital d'acompanyant de I'empe-
radriu Maria, que despla<;a la se va 
residencia ele la cort de Viena al 
convent ele les Descalces reials ele 
Mad rid, a miljan 158 1. L1avors es 
compli en elos anys d'en<;a que el 
fil l de I'empe radriu , I'emperador 
Rodolf 11 , Ii havia conced illa eligni-
lal eI'abal de Tihany (Hongria). En 
la cúspide de la seva carrera i de la 
seva innucncia , Flelxa acaba va de 
lreure a la lI um la primera edició de 
Las ensa ladas, de l seu oncle, i un 
En e~~lS tres en(,lladas Ce reparte, Ia Iet~a ~n todas q~a-
Uo hOXCl,2 ve%ts en el contrabaxo:orluen el renor :to m armo en Calufro y rlpl, 
porque anfilo demanda la compoftura.por c:fhr en db mane:ra repurida la leua~ 
. PUHonofcimienro de:lto fe ha de: tenc:r cue:nta con 1a cifra colouda. Affi mifmo aY' 
algu nos paífos donde: ¡¡nre: s que la bo.: acabe: de clnru entra ocn , H¡ f~ de te:~c:r auí 
fó e n el mefCr de: la Ictra,porque: no ayafalucn clb : lo qUJI fe Oc:xu dlfcre:Clon del 
que nnrue. y efl:e medio fe da por no f,¡hare:n oJlgoalHompofl:un. rambit'~ 3'( 
en algunos lugares much¡ diminucion de figuras y corcheas: quando efto fe oflref· 
ciere: In fe de (ener cuéra con el c.ompas ,am c.n (¡íler repof¡do.c9mo en dar el ~¡: 
loralu flgurasyad¡ehu. 
EnfaJada de 
F lecha, ['~ 
~! ~ ~ ¡ !! 
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~_:ti1~~!~!~~~W~~l!~~~; 
t zi re nolo puedo dczir dcrri (~ no 10 puedo dezir de ri fa ij t, 
~1]~~~~~f1=g:ij~~:~~!~t~H~i~~f;~f§ 
In domG domi ni i bimus JO domum domi ni jbimus ij J) 
lIibre de sa lms i mOlets que malau-
radamenl es conse rva incomplel. 
Al proleg de Las ensa ladas (Praga , 
158l) diu Maleu Flelxaqueel mo-
liu que I'havi a empes a edilar-Ies era 
que «las procu ravan muchos ten er 
y que por andar esc ritas de mano no 
podía n dexa r de se r muy cos tosas 
y poco co rrec ta s». A més de VUil 
"e nsalada s" de Fl ec ha e l Ve 11 , 
I'edi ció n'inclou unes allres dues 
d 'Alberch Vila, una de Bartomeu 
Cáceres, una allra de Chacón i dues 
de seves, La Feria i Las Cañas . 
La "ensa lada", gener musical que 
asso lí el seu max im apogeu amb 
Maleu Fletxa el Vell, és una mena de 
qLlOd libet o popurri en el qual es 
mesc len les lI engües i els me lres. 
Des del pUnl de viSl musical consis-
leix en una allernan <;:a de fragmenls 
escritsen eSlil madrigalescamb d'al-
lres escrilS un eSlil homofon ic, que 
comen<;:a sempre amb un període 
madriga lesc i acaba amb un allre 
d'homofonic; uns i allres inclouen 
diverses can<;:o ns populars har mo-
nilzades i més raramenl roman<;:os 
i danses. Comparada amb les ensa-
lades deis seu oncle, La Feria es dis-
li ngeix immedialament per la ma-
jor co mplex ilal contrapUnlíSli ca 
deis períod es d 'es lil madrigal esc 
- no en va fra Mateu havia edilat 
anys aban s un lI ibre de madrigals-. 
Fora d'a ixo, la "ensa lada" manlé la 
típica altern an<;:a de períodes musi-
cals cOnlrastats, si bé només inclou 
una can<;:ó tradi cional, el roman <;: 
«En la ciud ad de Toledo », fr ag-
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Detall d'una de les ensaladas 
editad es a Praga, per Fletxa 
el Jove. ARXIU J.PUNTAS 
ments del qual surten reiterada-
menl al lI arg de la composic ió. 
Quanl a Las Ca ñas, és una reducció 
a quatre veus de l'ensalada homo-
nima de Fletxa el Vel! , a cinc veus. 
Tractanl-se com es tracta d 'una de 
les obres mestres dei s seu auto r, 
pensem que fra Mateu va voler par-
licipar de I'h it que en el seu dia 
mereixé la primera versió de La s 
Cañas , adaptac ió al seu torn de la 
«banda sonora» d'una obra leatral 
del maleix tílol de Sánchez de 
Badajoz . 
Tan bon pU nl va arribara Madrid 
e11581 , la maxima preocupació de 
fra Mateu fou la d 'aconseguir que 
I'arqueb isbat de Tarragona I i esten-
gués un documenl que Ii permelés 
obteni r de la Sanla Seu, en primer 
1I0c, el permís d'usddruit del seu 
carrec d'abal de Tihany, i en segon 
1I0c, que el bendici de que gaudia 
en la capel!a del Palau de Viena no 
fos obslacle perque Ii n'atorguessin 
uns al tres . Ho aconseguís o no , fra 
Maleu no torna a la cort imperial 
austríaca nns al juliol de 1586. Ho 
va fer acompanyat de dos cantors de 
Madrid , i duranl llarg tempsesligué 
reclamanl les despeses del viatge. 
Mateu Fletxa elJove romangué al 
serve i de la con imperial almenys 
nns al juny de 1595, mes del qual 
dala la seva última nomina conser-
vada . No se sap res sobre les seves 
activitats durant els úll ims anys que 
va passar al! r, fora que en 1593 ed i-
ta a Praga un \libre de poemes ins-
pirat per la mon d'Isabel d'A ustri a 
(1592), n\la de Maximili a 1\ i vídua 
de Caries IX de Fran<;:a. Al\larg de 
cinquant-dos quintets, I'autor lra-
<;:a els trelS més sobresonilns de la 
personalilal d ' Isabe l, descripció 
que va precedida d 'una renexió en-
torn de la cad ucitat de la vida i a la 
qual segueixen uns Epítetos a la Ver-
ge, escri ts també en estrofes de cinc 
versos . Elllibre, dedicat a d'arxiduc 
Ernest d'Austria, germa de la difun-
ta , conclou amb vuit sonets, set di-
rigi ts a d'altres tants sanlS i un, I'úl -
lim , que fa rderencia a les vi cissi-
tuds de l'Església a nnal s del segle 
XV I. 
En la ca rt a a I'a rxiduc Ernest, 
Flelxa elJ ove es presenta a si mateix 
co m a poeta de ci rcu mstancies: 
«aunque mi principal fa cultad es la 
música», assenya la, «por quanto el 
estudio d'e lla me es muy dañoso a la 
cabeza, siendo tanbién halgoafficiona-
da a la poesía (.) no he podido hazer 
menos de exercitarla , haziendo algu-
nas casi llas». Com a tal, com a ob ra 
d 'un poe la ancionat han de ser jUl-
jats els seus versos, moltll uny deis 
de Boscá n, Erci l!a i Camoens, als 
qual s cita en el sonet que fa el pa-
per de proleg, encara que serveixen 
per a posa r de manifesl una faceta 
inedi la d'un deis rars compos itors 
es panyo ls del Renaixemen t que 
s'adherí al co rrem inte rn ac iona l 
mad riga lesc. 
La seva lomba, si tuada al peu de 
l'altar del monesti r de Sant Pere de 
la Portella, fou violada i destruIda de 
forma vanda lica en temps relativa-
ment propers . 
N otes 
Edicions modernes de les obres de Mateu 
Fletxa el Jove' . 
Il P/i lllo Libm de Madrigali M' C. Gó mez 
edil . (Mad rid . 1985 . Socied ad Española 
de Musicologla) . 
Il Prill10 libro de Mad/igali M. Lambea edi t 
(Barcelo n a. 1988. Instituto MiI~ i 
Fon tanals) . 
La Feria y Las Ca ñas M' C. Gó mez edil. 
(Mad rid , 1987, Sociedad Española de 
Musicologla). 
M' C. Gómez, .Un libro de poemas de fray 
Matheo Flecha (ca. 1530- 1604)., Re-
vistade Ml4sicologlaVII I (1985), pp. 343-
370. 
* De cap d 'ell es no s'ha fel encara 
una gravació discografi ca. 
M. Carmen Gómez Munta né 
Universi tat Autonoma de Barce lona 
